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RESUMEN 
-El trabajo de investigación -es-de -naturaleza -descriptiva, -de-método mixto: 
cuantt-cualitativa, cuyo objetivo general fue~ "Conocer cómo se relaciona 
el estado de salud mentat y el rendimiento escolar -de ·los -estudiantes -dél 
tercero y cuarto afio de educación secundaria de la Institución Educativa 
No 88227 Pedro Pablo Atusparia, Nuevo Ohimbote- 2011. 
La población estuvo constituida por 263 estudiantes. Para la recolección 
de datos se utilizó 3 instrumentos: Escala para ·identificar ia situación de -fa 
salud mental, ficha de análisis del rendimiento escolar según campos y 
áreas de aprendizaje; y ficha de consolidado del rendimiento -escolar. 
Para el análisis cuantitativo, se utilizó la prueba estadística de Chi. 
cuadrado, ·con un nivel ·de ·signiñcancia de p < -G.-05. En el -análisis 
cualitativo se empleó la técnica de análisis de contenido. tos resultados 
se fabularon de manera manual, se presentaron en tablas y -figuras 
donde se plasman los hallazgos obtenidos. 
En base a los resultados se concluye que: 
~ El estado de salud mental de los estudiantes necesita ser 
fortalecida en un 67.30% del total de estudiantes. 
• El estado de salud mental de los estudiantes está determinada 
por los aspectos de sentirse a gusto consigo mismo (45.25 %), 
sentirse a gusto con los demás ( 39. 54%) y saber encarar ta 
dificultades (48.67%). 
• El nivel global del rendimiento escolar fue regular en un 66.16%. 
• Se evidenció la relación significativa que existe entre la formación 
de actitudes personalizantes de fa salud mental (pensar, decrdir y 
amar), con el conjunto de saberes del rendimiento escolar (campo 
del saber, hacer y ser) que permite el desarroffo integral del 
estudiante. 
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